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Piano Concerto No. 2 is a modal work based on a famous Greek folk tune. It is 
extremely rhythmically energetic, with a harmonic language that uses chord planning and 
bitonal effects. 
The piece was published in Greece by Editions Philippe Nakas as a solo piano 
piece and it is distributed by Magni Publications. 
 The present work is an extension of the original Op.1, Theme and Variations for 
solo piano. It employs chamber orchestra and it is expanded in its thematic and harmonic 
language. It is published by Magni Publications. 
 This concerto is dedicated to the Greek pianist Maria Asteriadou. 
 
 
 
 
The music of Greek born composer Dinos Constantinides has been performed 
throughout the world. He is the recipient of many grants, commissions and awards, 
including first prizes in the 1981 Brooklyn College International Chamber Competition, 
the 1985 First Midwest Chamber Opera Conference, and the 1997 Delius composition 
Contest Grand Prize. He also received the 1985 American New Music consortium 
Distinguished Service Award, the 1989 Glen Award of l’Ensemble of New York, several 
Meet the Composer grants and numerous ASCAP Standard Awards. In 1994 he was 
honored with a Distinguished Teacher White House commission on Presidential 
Scholars. 
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‰ œ> œ œn œ# œ œ# œ œ‹
J
œœœ
.
‰ J
œœœ
.
‰ Œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœnn
3
œœ
˙˙ œœ
3
Ï
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Piano Concertino
V.
&?
# # # #
# # # #
n n n n
n n n n
85
85
Pno.
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
87 œœœnn œœœ œœœ œœœ œœœ
3
œœnn
˙˙ œœ
3
œœœ# œœœ œœœ œœœ>
œœœ>
3
œœ
˙˙ œœ>
3
.˙ ...˙˙˙
Œ ˙.
.
˙˙
.˙ U...˙˙˙
.˙ .
.
˙˙
&
?
85
85
Pno.
91 œb œ ‰ Œ
Œ ‰ œb œn
p
e = 144 Tranquillo œb œ ‰ Œ
Œ ‰ œ œ#
œ œb
‰ J
œ-
‰
Œ Jœ# - ‰ Jœ
-
œ œb ‰ œ œ
Œ Jœn - Œ
Œ ‰ œb œ
œ# œ ‰ Œ
&
?
Pno.
96 Œ ‰
œ œ
œ# œ ‰ Œ
Œ J
œb -
‰ J
œ-
œ# œ# ‰ jœ- ‰
Œ J
œ-
Œ
œb œb ‰ œb œ
œb œ ‰ Œ
œb œ# ‰ Œ
π
A
œb œ ‰ Œ
œb œ# ‰ Œ
&
?
Pno.
101
œ œb
‰ J
œ-
‰
œb œb ‰ jœb - ‰
œ œb ‰ œ œ
œ œb ‰ œb œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œb œ
Œ ‰ œ œ
Œ ‰ œ œ#
Œ Jœb
.
‰ J
œ.
Œ Jœ# - ‰ Jœ#
-
Œ J
œ.
Œ
Œ Jœ- Œ
&
?
Pno.
107 ..œœb œœ
.œb œ
P
B ..œœb œœ
.œb œ
œ œ ‰ Œ
Œ ‰ œb œ
p
œ œ ‰ Œ
Œ ‰ Œ
..œœb œœ
.œb œn
..œœb œœ
.œb œ
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Piano Concertino
VI. 
&?
Pno.
113
œ œ
‰ Œ
Œ ‰ œb œ
π
œ œ
‰ Œ
Œ ‰ Œ
œb œ ‰ Œ
Œ ‰ œb œ
p
C
œb œ ‰ Œ
Œ ‰ œ œ#
œ œb
‰ J
œ-
‰
Œ Jœ# - ‰ Jœ#
-
œ œb ‰ œ œ
Œ Jœn - Œ
&
?
b b b b
b b b b
83
83
Pno.
119 Œ ‰ œb œ
œb œ ‰ Œ
Œ ‰
œ œ
œb œ ‰ Œ
Œ J
œb -
‰ J
œ-
œ# œ# ‰ jœ- ‰
Œ J
œ-
Œ
œb œb ‰ Œ
, œ. œ.
œ. œ.
œb . œb .
f
e = 176
&
?
b b b b
b b b b
82
82
83
83
Pno.
124
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ. œn
.
œn .
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
œb . œb .
œ. œ.
œ. œ.
œ∫ . œ∫ .
&
?
b b b b
b b b b
82
82
83
83
82
82
83
83
82
82
Pno.
129
œ. œ.
œ. œ.
œb . œb . œ
.
œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
Œ Jœ
œ. œ. œ
.
œ.
œb
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
Œ Jœb
&
?
b b b b
b b b b
82
82
83
83
82
82
83
83
Pno.
134
œ. œ. œ
.
œ.
œ œ
œ. œ.
œ. œ.
œb . œb . œ
.
œ.
œ. œ.
œ. œ. œn
.
œn .
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
œ. œ.
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Piano Concertino
VII.
&?
b b b b
b b b b
83
83
82
82
83
83
82
82
83
83
Pno.
139
œ. œ.
œ. œ.
œ œ
Œ jœœ
ƒ
œ œ œ œ
œœbb
œ. œ.
œ. œ.
œ œ
Œ
jœœbb
œ œ œ œ
œœ œœ
œ. œ.
œ. œ.
œb . œb .
f
&
?
b b b b
b b b b
82
82
n n n b
n n n b
83
83
Pno.
144
œ. œ.
œ. œ.
œ∫ . œ∫ . œ
.
œ.
œ. œ.
œb . œb . œ
.
œ.
œ. œ.
U
∑
∑
A
∑
∑
&
?
b
b
82
82
83
83
82
82
83
83
Pno.
149
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
b
b
83
83
82
82
83
83
82
82
83
83
Pno.
155
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
b
b
82
82
83
83
82
82
83
83
Pno.
160
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Piano Concertino
&?
b
b
83
83
82
82
83
83
Pno.
166
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
b
b
82
82
83
83
82
82
83
83
Pno.
172
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
b
b
83
83
82
82
83
83
Pno.
177
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
b
b
b b b b
b b b b
82
82
83
83
Pno.
183
∑
∑
œœ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œb >
⋲
>
œ
>
œ
>
œ
>
œb
>f
B œ> œ
>
œ
>
œ
>
œ>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œn >œn
>
œ
>
œ
>
œ>
⋲œn
>
œn
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ> œ
>
œ
>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
&
?
b b b b
b b b b
83
83
82
82
83
83
82
82
Pno.
188
œ>œ
>
œ
>
œ
> œb >
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œb
>
œ> œ
>
œ
>
œ
>
œn >
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œn
>
œb > œb
>
œ
>
œ
>
œb >
⋲œb
>
œb
>
œ
>
œ
>
œb
>
œ> œ
>
œ
>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ> œ
>
œ
>
œ
> œ>
⋲
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
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Piano Concertino
&?
b b b b
b b b b
82
82
83
83
82
82
83
83
Pno.
193
œ œ œ
⋲
œ œ œ
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ œ œ ⋲œ œ œ
œ> œ
>
œ
>
œ
> œb >
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œb
>
C
œ> œ
>
œ
>
œ
>
œ>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
&
?
b b b b
b b b b
82
82
83
83
82
82
83
83
82
82
Pno.
198 œn
>
œn
>
œ
>
œ
> œ>
⋲œn
>
œn
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ> œ
>
œ
>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ> œ
>
œ
>
œ
> œ>
⋲
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>ƒ
œ œ œ
⋲
œ œ œ
œ> œ
>
œ
>
œ
>
œ>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
&
?
b b b b
b b b b
82
82
83
83
82
82
n n b b
n n b b
44
44
Pno.
203
œ œ œ
⋲
œ œ œ
œ> œ
>
œ
>
œ
> œb>
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œb
>
F
f
œ>œ
>
œ
>
œ
>
œn >
⋲œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œn
>
œb > œb
>
œ
>
œ
>
œb >
⋲œb
>
œb
>
œ
>
œ
>
œb
>
œ >œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
>
œ
> U
U
&
?
b b
b b
44
44
43
43
44
44
Pno.
208
∑
∑
q = 66 Largo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Piano Concertino
VIII.
&?
b b
b b
44
44
43
43
44
44
46
46
43
43
Pno.
214
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
b b
b b
43
43
44
44
43
43
44
44
46
46
Pno.
219
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
b b
b b
46
46
44
44
Pno.
224
∑
∑
∑
∑
Ó Œ ⋲ œ œ œ
Ó Œ œœ
p
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
&
?
b b
b b
Pno.
228 ˙˙ ˙ ˙˙ ˙
jœœ
‰ jœ ‰ Œ
jœ ‰
π
A
..˙˙ .˙ œœ œ
œ œb jœ ‰ Œ Jœ ‰
ww w
œ œb jœ ‰ Œ J
œ ‰
&
?
b b
b b
43
43
44
44
43
43
Pno.
231 ..˙˙ .˙b œœ œ
œ œ jœb ‰ jœ ‰ jœ ‰
..˙˙ .˙
œ œ œ œb œ œn
..˙˙ .˙
..˙˙ .˙
œœ œ ..˙˙ .˙b
‰ jœ œ œb œ
œ œb œ
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Piano Concertino
&?
b b
b b
43
43
44
44
46
46
Pno.
235 ..˙˙ .˙b
..˙˙b .˙
œœ œb ..˙˙ .˙
‰ jœ œ œ œ
œ œ œ
&
?
b b
b b
46
46
43
43
Pno.
237
⋲œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ jœ ‰ œb œ jœ ‰
p
⋲œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œ œ
Jœ ‰ Jœ ‰ Œ jœ
‰ jœ ‰ œb œ
&
?
b b
b b
43
43
44
44
43
43
44
44
Pno.
239 ..˙˙ .˙
œ œ œ
œ ˙ ˙∏
..˙˙ .˙
˙ ˙ œ œ œ œ
ww w
œ œ œ œ ..˙˙ .˙
..˙˙ .˙
˙˙ ˙ œ œ œ œ
&
?
b b
b b
44
44
46
46
Pno.
243 ww w
..˙˙ .˙ œ œ œb œ
p
‰ œ œ œ
œ œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œb œ
3
œ œ œ
˙ œœ
œœœ œœœb œœœ
&
?
b b
b b
44
44
Pno.
245 œ œ œ œ œ
Œ
3
œ
œ œ
3
œb œ œ
3
œ œ œ
œœ ‰ œ œ œ œ
œ œ œœœ œœœb œœœ
3
œn œ œ
3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
˙˙ œ œ
π
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Piano Concertino
&?
b b
b b
n n
n n
43
43
Pno.
247 œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œU Œ
œœ œœ œœ
U
Œ
U ‰ J
œœ. ‰ J
œœ. œœb œœ œœ
œœœ œœœ œ œ#
π cresc.
q = 152
‰ J
œœ. ‰ J
œœ. œœb œœ œœ
œœœ œœœ œ œ#
&
?
Pno.
√
250 ‰ J
œœ. ‰ J
œœ. œœb œœ œœ
œœœ œœœ œ œ#
‰ J
œœ. ‰ J
œœ. œœb œœ œœ
œœœ œœœ œ œ#
œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb
œ. œœ
.
œ. œœ
.
œ. œœ
.ƒ
&
?
Pno.
(√)
253 œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb
œ. œœ
.
œ. œœ
.
œ. œœ
.
œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb
œ. œœ
.
œ. œœ
.
œ. œœ
.dim.
loco
œ œ œb œ œb œ œ œb rœ
‰ .
œ. œœ
.
œ. œœ
.
œ œb œ œb
&
?
Pno.
256
J
œœœœb
. œœœœ
> œ œb œ œ
jœœ.
œœ>
jœœ œ œ#
P
jœœœœbbn .
œœœœ>
œ œb œ œ
jœœbb .
œœ>
jœœ œb œn
jœœœœbbn .
œœœœ>
œb œn œb œ
jœœbb .
œœ>
jœœ œb œn
jœœœœ# .
œœœœ>
œ# œn œ œb
jœœ.
œœ>
jœœ œ# œ
&
?
Pno.
260 ‰ jœœ. ‰
jœœ. œœbb œœ œœ
œœ œœ œœ œœ##
π cresc.
‰ jœœ. ‰
jœœ. œœbb œœ œœ
œœ œœ œœ œœ##
‰ jœœ. ‰
jœœ. œœbb œœ œœ
œœ œœ œœ œœ##
‰ jœœ. ‰
jœœ. œœbb œœ œœ
œœ œœ œœ œœ##
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Piano Concertino
IX.
&?
Pno.
√
264
œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œn
œn . œœn
.
œ. œœ
.
œ. œœ
.ƒ
œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œn
œn . œœn
.
œ. œœ
.
œ. œœ
.
œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œn
œ. œœn
.
œ. œœ
.
œ. œœ
.
loco
dim.
&
?
45
45
Pno.
267
œb œ œ œb œ œb œ œ
œn . œœn
.
œ. œœ
. œb œ œb œn œb
5
œb œ œb œn œb
5
∑
œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œbJœ
∑
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
&
?
45
45
46
46
Pno.
~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~271 3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
Ó 3
‰ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
f cresc.
w
w
Ÿ
ŒU
∑
ƒ
Œ œ œ œ œ œ
Œ ˙ .˙.w
p cresc.
q = 92
&
?
Pno.
274 œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙.w
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙w ˙
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙
.w
p
&
?
Pno.
277 œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙
.w
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙.w
cresc.
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙w ˙
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Piano Concertino
X.
&?
Pno.
280 œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙
.w
Œ œ œ œœ œœ œœ
œ ˙ .˙
.w
F cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ˙ .˙.w
&
?
Pno.
283 œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
œ ˙ .˙.˙ .˙
œœ œ œ œ œ œ
œ ˙ ..˙˙.w
P
œ œ œ œ œ œ
œœ ˙˙ .˙
.w
&
?
Pno.
286
œ œ œœ œœ œœ œœ
œ ˙ .˙.w
cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ ˙ .˙.˙ .˙
œœ œ œ œ œ œ
œ ˙˙ ..˙˙
.w
&
?
Pno.
289 Œ œ- œ- œ- œ œ
œœ ˙ .˙..ww
f
A
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙..ww
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙..ww
&
?
Pno.
292
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙..˙˙ ..
˙˙
œ œ œ œ œ œ#
œ ˙ .˙.
.
ww
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙.
.
ww
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Piano Concertino
&?
Pno.
295 œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙.
.
ww
cresc.
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ .˙.
.
˙˙ ..˙˙
Œ œœ œœ œœ œœ œœ
Œ œœ œœ œœ œœ œœ
.w
Ï
B
&
?
Pno.
298 œœœ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ.w
œœœ
œœ œœ œœœ
œœ œœ
œœ œœœ œœœ œœ
œœœ œœœ
.˙ .˙
œœœ œ œœ œœ œœ œœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ
.w
&
?
Pno.
301 œœœ
œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
.w
œœœ œœ œœ
œœ œœœ œœœ
œ œœ œœ œœ œœ œœ.w
œœœ
œœ œœœ œœœ œœœ
œœœ
œœ
œœœ œœœ œœ
œœœ œœœ.˙ .˙
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
Pno.
304 œœœ- œœ œœ ..˙˙
U
œœœ Œ Œ Ó Œ
p
∑
∑
q = 144 Allegro
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
83
83
Pno.
309
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Piano Concertino
XI.
&?
83
83
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
Pno.
314
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
83
83
Pno.
319
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
&
?
83
83
43
43
83
83
86
86
43
43
Pno.
324
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .
..œœ
Œ . ‰ . œ œb œ
f dim.
f
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
Pno.
◊
329
œ œ œn œ
œ œ œb œ œ œb œ œ œ œb œ œ
P
A jœ ‰ J
œœ
jœb jœ
‰
œœœ
œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
...œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
Pno.
333
J
œœœ ‰ Œ Œ
jœ ‰ Œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Piano Concertino
&?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
Pno.
337 œœœ
œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
f
...œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ
3
3
œœœ
œœœ œœœ œœœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
..œœœ œ œ œ œ
3 œ œ œ
3
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
Pno.
341 œœœ
œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
...œœœ
œ
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
œ
œ œ œ œ œ
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ
3
B
&
?
43
43
Pno.
345
R
œœ ⋲ œœ œœ
œœ œœ
∑
R
œœ ⋲ œœ œœ
œœ œœ
∑
rœœ ⋲
œœ œœ
œœ œœ
∑
R
œœ ⋲
œœ œœ
œœ œœ
∑
R
œœ ⋲ œœ œœ
œœ œœ
∑
rœœ ⋲
œœ œœ
œœ œœ
∑
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
Pno.
351 œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
8
œ œ œ œ œ œ œ œ
8
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ ˙
jœœ ‰ ‰
∑
&
?
43
43
Pno.
355
∑
∑
C
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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Piano Concertino
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43
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43ˆ83
43ˆ83
Pno.
361
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙# œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ
π cresc.
q = q 
&
?
Pno.
366 .œœœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ
.˙# œœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ
.œœœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ
˙# œ#œœn œœ œ
œœœnn œœœ œœœ
.œœœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ
˙# œ#œœn œœ œœ
œœœnn œœœ œœœ
&
?
Pno.
372 .œœœ œœ œœ
œœœ œœœ œœœ
..˙˙## Œ œœœ œœœ
œœœ œ œ
f cresc.
..œœœœœ œœœ œœœ
œ œ œ
..˙˙## Œ œœœ œœœ
œœœ œ œ
..œœœœœ œœœ œœœ
œ œ œ
˙˙b œœŒ ˙˙˙
œœœ œ œ
&
?
Pno.
378
..œœœœœ œœœ œœœ
œ œ œ
˙˙b œœbbŒ ˙˙˙nnn
œœœ œn œ
..œœœœœ œœœ œœœ
œ œ œ
...˙˙˙bbb Œ œœœ# œœœ
œœœ œœœ œœœ
...œœœœœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ
...˙˙˙bbb Œ œœœ# œœœ
œœœ œœœ œœœ
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86
86
43
43
Pno.
384
...œœœœœœ œœœ œœœ
œœœ œœœ œœœ
..˙˙bb .˙b
œœœnn œœœ œœœ
jœ
œ
ƒ cresc.
..œœ .œ
œœœ œœœ œœœ
∑
..œœbb .œb ..œœ .œ
œœœn œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
∑ Ï
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
Pno.
388
⋲ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
J
œœœ ‰ Œ Œ
cresc.F
A œœ œœ œœ
œ œ jœ ‰
⋲ œœ
œœ œœ
œœ œ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
J
œœœ ‰ Œ Œ
œœ œœ œœ
Jœ
œ œ Jœ ‰
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
43
43
Pno.
392
⋲ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Œ
ƒ
œœ œœ œœ
‰ œœœ œœœ
⋲ œœ
œœ œœ
œœ œ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Œ
œœ œœ œœ
‰ œœœ œœœ
&
?
43
43
83
83
43
43
83
83
44
44
Pno.
396
⋲ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Œ
cresc.
œœ œœ œœ
‰ œ œ
⋲ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Œ
œœ œœ œœ
‰ œ œ
Ï
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⋲ œœ œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Ócresc.
p
B
⋲ œœ œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Ó
cresc.
f
&
?
Pno.
402
⋲ œœ œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Ó
ƒ
⋲ œœ œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ œœ
œœ ⋲
j
œ
‰ Œ Ó
&
?
Pno.
404
⋲ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
⋲
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
w
p cresc.
&
?
83
83
Pno.
√
405 œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œœbb
> œœ
>
‰ ‰
œœ>
œœ>
‰ ‰
Ï
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& 85 Œ ‰ ‰ jœ
e = 184
pizz.
p
I.
Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ 4
œœ œœ œœ œœ œœ
f
arco
div.
&
10 œœ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ ‰ jœpizz.π Œ ‰ ‰
jœrit. 4
e = 192II. Œ ‰ œœ
arco
F
..œœ œœ
&
19 ..œœ œœ ..œœ J
œœ ‰ 2 ‰ " œ œ# œ œ œ œ œp œ œ œ œ œ œ œ
& 44
25
jœ ‰ ‰ ‰
œœ#> œœ>
div.
ƒ Œ ‰ ‰
œœ> œœ>
‰ " œ œ# œ œ œ œ œunis.P
œœ œ œ œ œ œrit. ˙ ˙˙
q = 92III.
p
div.
&
30 ww ˙˙ ˙˙ wwπ
˙˙ ˙˙ ww
π
˙˙ ˙˙
&
36 ww ˙˙ ˙˙˙#
p
www### P
˙˙˙ ˙˙#n ˙n wwnœ Œ Ó
& 42
41 ˙˙ ˙˙˙# www###∏
˙˙˙ ˙˙#n ˙n wnœ Œ Ówn
˙ ˙# ˙˙˙
& 42 #### # 45 44 45
46
U˙
˙˙ jœ ‰ Œ Ó ŒJ
œœ##
q = 76IV. Dance
Ø
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& ##### 44 45
51 ‰ .œ
>
˙ œ
> Œ
˙ œœ ˙ œ ww œœF
& ##### 44
54
ww jœœ ‰P
@ jœœ.≤ œœ jœœ. œœ. œœ. œœ Jœœ. œœ. œœ.π jœœ. œœ jœœ. ..œœ ‰rit.
& ##### 41 45 44
57
wwp
a tempo
Jœœ
> ‰
ƒ
@ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.punis.
& ##### 44 41 45
60
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. ∑ ‰ J
œn
ƒ
& ##### 45 44
63 œ- œ- œ- œ-
6
œn œ œ œ œ œ œ œ# œ
6
œ œ œ œ œ œ œ
sim.
A
& ##### 44 45
~~~~~~~~~~
64
6
œn œ- œ- œ- œ- œ- jœn œ. jœ œ. jœ œ. Jœ ‰
& ##### 45
65 œ- œ- œ- œ- œn œ œ œ œ œ œ# œ
6
œ œ œ œ œ œ œ jœn œ
& #### #
66 ‰ jœn Jœ. jœ œ- œ- œ- œ# - œn œ œ œ œ œ œ œ# œ œ‹
& ##### 44 45
67 œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ
6
œ œn œ œn œ œ œ œ œ œ jœn Jœ ‰
Ï
jœn œ jœ œ ‰ jœn Jœ jœ œ Œ
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& ##### 45 44
69 Jœ ‰ ˙˙ œ ŒP œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. jœn œ. jœ jœ. ‰ ww jœœ ‰p
& ##### 44 41 n # # # # 43 44
72 ∑ J
œœ ‰
Ï
div. U 3q = 138V. Vivo
& #### 44 43
77
J
œœ. ‰ J
œœ. ‰ Œ J
œœ. ‰
ƒ
div. œn œ œ œ œ œ œ œ œ œn œ œn
F
& ####
79 œ œn œ œ œ# œn œ# œ œ# œ œn œ# œ œ œn œ œ œ# œn œ# œ œ# œ œ#
& ####
81 œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ 2 œ œ œn œ# Jœ ‰ J
œœ ‰ Œ
& #### n n n n 85
86
3œ œ œ œ œ
Ï
3œ œ œ œ œ 3œ œ œ œ> œ> .˙
dim
.U˙ ,
& 85
91 ..·œbb ·œVI. e = 144
∏
..·œ ·œTranquillo ..·œb ·œ ..·œbb ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ
&
97 ..·œ## ·œ ..·œ## ·œ ..·œbb ·œ
A ..·œ ·œ ..·œb ·œ ..·œbb ·œ
&
103 ..·œb ·œ ..·œn# ·œ ..·œ## ·œ J·œ ‰ Œ ‰ .œ œp
B
.œ œ
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&
109 ..·œ ·œ
∏
..·œ j·œ ‰ .œ œp .œ œ
..·œ ·œ ..·œ j·œ ‰
&
115 ..·œbb ·œ
C ..·œ ·œ ..·œb ·œ ..·œbb ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ
& bb b b 83 82
121 ..·œ## ·œ ..·œ## ·œ
U
Jœ ‰ ‰
e = 176VII. Vivo, com fuoco
F
pizz. Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰
& bb b b 82 83 82 83
126 Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰
& bb b b 83 82 83 82 83
131 Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ ‰
& bb b b 82 83 82 83
136 Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ Jœ ‰ ‰ ‰ Jœ
arco
f
œb
& bb b b 83 82 83 82
141 ‰ ‰ Jœb œ œ Jœ ‰ ‰
F
Jœ ‰ ‰pizz. Jœ ‰ ‰
& bb b b 82 n n n b 83 82 83
146 Jœ ‰ Jœ ‰ Jœb
arco
f
A
Jœ ‰ Jœ Jœn ‰ Jœ Jœ ‰
& b 83 82 83 82
151 œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œb
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œ> œ œ œ œ> œ
ƒ
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& b 82 83 82 83
156 œ> œ œ œ Jœ> ‰ ‰
dim
∑ œ
> œ œ œ œ> œ
F cresc.
œ> œ œ œ œ> œ
& b 82 83 82 83
161 œ> œ œ œ œ> œ Jœ> ‰ Jœœ>ƒ
œœ> œœb Jœœb ‰ Jœœ œœb> œœ
& b 83 82 83
166
Jœ ‰ Jœbf J
œ ‰ Jœ Jœn ‰ Jœ Jœ ‰
œ> œ œ œ œ> œ
ƒ
& b 82 83 82
171 œ> œ œ œ œ> œ œ> œ œ œ œ> œ Jœ> ‰ Jœœ>
div. œœ œœb Jœœb ‰ Jœœ
& b 82 83 82 83
176 œœ œœ Jœ ‰ J
œœœbb
F
div.
J
œœœ ‰ J
œœœbb J
œœœ ‰ J
œœœbb jœœœ ‰
& b 83 b b b b
181 œ> œ œ œ œ> œ
ƒ
unis. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ> œ> œ> œ> œb
> "
F
B œ> œ> œ> œ> œ> "
& bbb b 82 83 82
186 œn > œn >œ>œ>
œ
>"
œ> œ> œ> "> œ>œ>œ>œ> œb
>" œ>œ>œ>œ> œn > " œb > œb >œ>œ> œb >"
& bbb b 82 83 82 83 82 83
191 œ> œ> œ> "
œ>œ>œ>œ>œ>" œ œ œ " œ>œ>œ>œ>œ>" œ œ œ "
& bbb b 83 82 83 82
196 œ>œ>œ>œ> œb
>"
C œ>œ>œ>œ>œ> " œn > œn >œ>œ>œ>" œ> œ> œ> ">
œ>œ>œ>œ>œ> "
ƒ
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& bbb b 82 83 82 83
201 œ œ œ " œ>œ>œ>œ>œ> " œ œ œ " œ>œ>œ>œ> œb
>"
F
œ>œ>œ>œ> œn >"
& bbb b 82 n n b b 44
206 œb > œb > œ> œ> œb > " œ> œ> œ> œ>
U
˙ ˙˙
VIII. Largoq = 66
p
con sord.
w
& bb 43 44 43
210
˙ ˙˙ ˙˙b ˙ .˙ ˙ œF
œ .˙b
& bb 43 44 46
215 ˙b œ œb .˙ ˙ ˙˙ œ œp
& bb 43 44 43
218
˙ ˙˙ œ œ .˙ ˙ œF
œ .˙
& bb 43 44 46
222
˙ œœF
œ .˙ ˙ ˙˙ œ œp
& bb 44
225
˙ ˙˙ œ œp
˙˙ ˙˙ ..˙˙ Œ ˙ ˙π
A
& bb 43 44
229 œ œb ˙ œ ˙ ˙ œ œ ˙b œp ˙
jœ ‰ ˙˙ œœπ
& bb 44 43 44 46 43
234 œœ ..˙˙b ˙˙ œœ œœ ..˙˙
2
& bb 43 44 43 44
239 Œ ‰ œ œ œπ
˙ œ œ .œ œ œ œ ˙ œ
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& bb 44 46 44
243 œ .˙ œ Œ Ó Ó Ó ˙ ÓF ∏
& bb 44 n n 43
246 ∑ .˙
U U
Jœœ ‰ Jœœ ‰
œœb œœ œœ
q = 152IX.
senza sord.
Presto
π cresc. J
œœ ‰ Jœœ ‰
œœb œœ œœ
& ~~~~~
~~~~250
Jœœ ‰ Jœœ ‰
œœb œœ œœ Jœœ ‰ Jœœ ‰
œœb œœ œœ Jœœ ‰ Œ Œ Œ
<˙
>
œ# œ jœ ‰ ˙#
Ÿ
>
dim
&
255 œ# œ# Jœ ‰ Œ œ œb œ œb Jœ. œ> ‰ ŒF J
œœbn . œœ> ‰ Œ
dim
Jœb . œ> ‰ Œ
&
259 jœœ. œœ> ‰ Œ
2 Œ Œ œ œ#π J
œ ‰ Jœ ‰
œœ œœ## J
œœ ‰ Œ Œ
& ~~~
~~~265 Œ ˙>
Ÿ œ# œ jœ ‰ ˙#
Ÿ
> dim
œ# œ# jœ ‰ Œ
5
œb œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œ œb jœ ‰
& 45
269 ∑ Œ œ œ œb œ œ œn œb œF cresc.
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
& 46
~~~~~~~~~~~
272
wŸ
ŒU
ƒ
5
q = 92X. Choral-likeŒ œ œ œ œ œ
p cresc.
&
279 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œF cresc.
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&
282 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œP
&
285 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œp cresc.
œ œ œ œ œ œ
&
288 œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ Ó .
A
4
&
294 Œ œ œ œ œ œF
œ œ œ œ œ œ
cresc.
œ œ œ œ œ œ
&
297 Œ œ œ œ œ œƒ
B œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
&
300 œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
& 43 83 43
303
œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ .˙
U
p ∏
œœ œœ œœ
q = 144XI. Allegro
π cresc.
œœ œœ œœ
& 43 83 43 83 43 83
307 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& 83 43 83 43 83 43
312 œœ œœ œœ .˙#
f cresc.
.œ .˙# .œ
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& 43 83 43 83 43 83
317 ˙b œ .œ ˙b œb Jœ
œb .˙b
& 83 43 83 43 83 86
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
322
.œ .˙b .œ .˙b< .œ
& 86 43 83 43 83
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
327
.˙b<
ƒ
.˙
∑e = eA ∑ ∑
& 83 43 83 43 83 43
332 ∑ ∑ ∑ ∑ ‰ ‰ JœF
& 43 83 43 83 43 83
337 œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
& 83 43 83
342 .œ œ œ œ œ .œB œ Jœ Jœ œ
& 43 83
347
œ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 83 43 83
352 .œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
C œ œ œ œ œ œ
& 43 83 43
357
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ .œ
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& 43 83 43ˆ83 86 43
363
œ œ jœ ‰ œ
œ œ œ œ œ Jœ ‰ Œ Œ
q = q XII.
21 ∑
& 43 83 43 83 43
388 Jœœ ‰ J
œœ ‰
œœ œ
cresc.f
A
œœ œœ œœ
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& 43 83 43 83 43
392 Jœœ ‰ J
œœ ‰
œœ œ
ƒ
œœ œœ œœ
œ œ œ œœ œœ œœœ œ œ œ œœ œœ œœœ œ œ
& 43 83 43 83 44
396 Jœœ ‰ J
œœ ‰
œœ œ
cresc.
œœ œœ œœœ œ œ
œœ œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ
Ï
& 44
400
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰F cresc.p
B
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰F cresc. J
œœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
cresc.f J
œœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ƒ
& 83
404 œœ> œœ> ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰p cresc. J
œœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
œœ œœ œœ œœ
œœ œœ
‰ ‰ƒ
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& 85 Œ ‰ ‰ jœ
e = 184
pizz.
p
I.
Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ 4
œœ œœ œœ œœ œœ
f
arco
div.
&
10 œ œ œ œ œœ Œ ‰ ‰ jœ
pizz.
π Œ ‰ ‰
jœ
rit. 3
e = 192II. Œ ‰ ‰ Jœœ
arco
P J
œœ œœ œœ œœ
&
18
Jœœ œœ œœ œœ Jœœ œœ œœ œœ Jœœ- œœ œœ œœ# œœ œœ œœF
œœ œœ œœ œœP ..œœ œ œ œ œ#p
& 44
24
œ œ œ œ œ œ œ jœ ‰ ‰ ‰
œ> œ>
ƒ Œ ‰ ‰
œ> œ> ‰ " œ œ œ œ#
P
rit.œ œ œ œ œ œ œ
& 44
29
˙ ˙
q = 92III.
p œ .˙ ˙ ˙ œ .˙ ˙ ˙
&
34
œ .˙π
˙ ˙ œ .˙ ˙ ˙˙
div.
p ww##P
&
39 ˙˙ ˙˙ wœ .˙ ˙˙ ˙˙ ww##∏
˙˙ ˙˙
& 42 #### # 45 44
44 wœ .˙ ˙˙ ˙˙ ˙˙
U jœœ# œ
> jœ ‰ œ
> jœ œ
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& ##### 44 45
48 ‰ œ
> jœ ‰ œ
> jœ ‰ œ
> jœ ‰ œ> jœ œ>P
‰ œ
> jœ ‰ œ
> jœ œ
>
p
& ##### 44 45
51 ‰ œ
> jœ ‰ œ
> jœ œ
> ‰ œ jœ
> ‰ œ jœ ‰ œ
> jœ ‰ œ> jœ œ
>
F
& ##### 44
54 ‰ œ
> jœ ‰ œ
> jœ jœ
> ‰
P
@ ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ> jœ œ>π ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ> jœrit.
& ##### 41 45 44
57 ‰ œ
> jœ ‰ œ
> jœp
a tempo jœœ
> ‰
ƒ
@
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ
. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.p
unis.
& ##### 44 41 45
60
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Ó œ œ œn œ.
œœ.
F J
œœœ> ‰
& ##### 45 44
63 œœn - œœ- œœ- œœ-
6œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœn œœ œœ 6œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœœ
ƒ
sim.A
& ##### 44 45
64 œœœn . œœ. " œœn - œœ- œœ-
6
œœ œœ œœ œœ œœ œœ Jœœn ‰
& #### # 45
65 œœn - œœ- œœ- œœ- œœ œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ
6
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœdiv. œœn . œœ. ‰ Jœœ. Jœœ. ‰ Œ œn œ œ# œ#
& ##### 44 45
67 œœ œœ œœ œœ
6
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. ‰ Jœœ
.
Jœœ
. ‰
Ï
div. " œœ œœ œœ
6
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ jœn œœ jœ œœ
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& ##### 45
69 ‰ œœ
> jœ ‰ œ> jœ œP œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
jœ. ‰
& #### # 44 41 n # # # # 43
71 ‰ œ
> jœ ‰ œ jœ jœ ‰p
‰ œ> jœ
> ‰ œ
> jœπ
Jœœ ‰Ï
div. U
& #### 43 44 43
74
œ œ œn . œ# .
q = 138V. Vivo
f œ œ œn . œ# . œ œ œn . œ# .
jœœ ‰ jœœ ‰ Œ jœœ ‰ƒ
div.
& #### 43
78
˙˙n œœnF
div.
œœn œœ œœœ œœœœnn œœœn œœœœnn œœœœ>
œœœœ>
œ œ œn œunis.
& ####
82 2 œœn œœn œœ
div. jœœ# ‰ jœœ ‰ Œ
3œœ œœ œœ œœ œœnn
Ï
& #### n n n n 85
87
3œœnn œœ œœ œœ œœ 3œœ œœ œœ œœ> œœ> ..˙˙
dim
..˙˙U
& 85
91 ..·œbb ·œ
VI.e = 144 Tranquillo
∏
..·œnn ·œ ..·œbb ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ
&
97
..·œ## ·œ ..·œ ·œ
A ..·œn# ·œ ..·œ ·œ ..·œ## ·œ ..·œ## ·œ
&
103 ..·œ## ·œ ..·œ ·œ ..·œ## ·œ ..·œ ·œ
2
B
..·œbb ·œ∏
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&
110 ..·œ ·œ 2 ..·œbb ·œ∏
..·œ ·œ
C
..·œbb ·œ ..·œnn ·œ
& bb b b 83
117 ..·œbb ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ## ·œ ..·œ ·œ
U
& bb b b 83 82 83
123 jœ ‰ ‰
e = 176VII. Vivo, com fuoco
F
pizz. jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
& bb b b 82 83 82 83
128 jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ
arco
œb
& bb b b 83 82 83 82
133 ‰ ‰ jœb œ œ jœ ‰ ‰
pizz. jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
& bb b b 82 83 82 83 82 83
138 jœ ‰ ‰ ‰ jœ
arco
f œb
‰ ‰ jœb œ œ
& bb b b 83 82 n n n b 83
143 jœ ‰ ‰
F
jœ ‰ ‰
pizz. jœ ‰ ‰ jœ ‰ œ œ œ œ œb œ
arco
f
A
& b 82 83
148 œ œ œ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ Jœ ‰ J
œœœbbdiv. J
œœœ ‰ J
œœœbb
& b 82 83 82 83 82
153
J
œœœ ‰ J
œœœbb jœœœ ‰ œ> œ œ œ œ> œƒ
œ> œ œ œ
œ> œ œ œ œ> œ
dim
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& b 82 83 82
158 œ> œ œ œ
œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
F cresc.
œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ> œ œ œ œ> œ
ƒ
unis.
& b 82 83 82 83
163 œ> œ œ> œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œf
œ œ œ œ œ œ
& b 82 83
168 œn œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
ƒ
div. œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
& b 82 83 82 83
173 œœ> œ œ œ œ> œunis. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œb œF
& b 82 83
178 œ œ œ œ
œb
œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ
œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
ƒ
div. œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& b b b b b 82
183 œœ œb œ œ œ œ œ œb œ œ œb
unis. jœ ‰ ‰F
B jœ ‰ ‰pizz. jœ ‰ ‰
& bb b b 82 83 82 83
187 jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰
& bb b b 83 82 83 82 83
192 ‰ ‰ jœ
arco
œb ‰ ‰ jœb œ œ
C jœ ‰ ‰pizz.
& bbb b 82 83 82 83
197 jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ ‰ jœ
arco
f œb
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& bbb b 83 82 83 82
202 ‰ ‰ jœb œ œ jœ ‰ ‰F
jœ ‰ ‰
pizz. jœ ‰ ‰
& bb b b 82 n n b b 44
207 jœ ‰ U ˙ ˙
VIII. Largoq = 66
p
con sord.
w ˙ ˙
& bb 43 44 43 44
211
w .˙ ˙ œF œ .˙ ˙ œ
& bb 44 46 43
216
œ .˙ ˙ ˙ œ œp ˙ ˙ œ œ
& bb 43 44 43 44 46
219
.˙ ˙ œF œ .˙ ˙ œF œ .˙
& bb 46 44
224
˙ ˙ œ œp ˙
˙˙ œ œp
ww
& bb 43
227 ..˙˙ Œ ∑
A Ó o˙
∏
˙ Ó Ó o˙
& bb 43 44 43 44 46
232 ˙ Jœ ‰ ∑ Ó o˙ ˙ Œ Ó o˙
& bb 46 43 44
237 .˙ Œ Ó ∑ Œ ‰ œ œ œπ
˙ œ
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& bb 44 43 44 46
241 œ .œ œ œ œ ˙ œ œ .˙
& bb 46 44 n n 43
244
œ Œ Ó Ó Ó ˙ ÓF ∏
∑ .˙
U U
& 43
248 jœ ‰ jœ ‰ œ œ#
q = 152IX.
senza sord.
Presto
∏ cresc.
jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ Œ
&
~~~~~~ ~~~~252 œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œ œb
ƒ œ œ œb œ
jœb ‰ œ
Ÿ
>
œ œ# œ œ œ œ œ
dim
Ÿ˙
>
œ# œ J
œ
‰
&
256 jœœ. œœ> ‰ ŒF
jœœb . œœ> ‰ Œ
dim
jœb . œ> ‰ Œ
jœb . œ> ‰ Œ ∑
&
261 Œ Œ œ œ#π
jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ œ œb œb œ œ œb œ œb œ œ œb œ œb œƒ
&
~~~~~~265
œb œ œ œb jœ ‰ œ
Ÿ
>
œ œ œ œ œ œ œ
dim
Jœ ‰ œ œb œ œ Jœb ‰ Œ Œ " œb œ œb
& 45
269
œ œ œb œ œ œn œb œ œ œn œb œp cresc. œ œ œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ
& 45 46~~~~~~~
271 3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ
3
œ œ œ wŸ ŒUƒ
Œ œ œ œ œ œ
q = 92X. Choral-like
p cresc.
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&
274 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œp
&
277 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œp cresc.
œ œ œ œ œ œ
&
280 œ œ œ œ œ œ Ó œ œ œ œF cresc.
œ œ œ œ œ œ
&
283
œ œ œ œ œ œ œ œ œ .˙P
œ ˙ œ œ œ
&
286
œ Œ œ œ œ œp cresc.
œ œ œ œ œ œ œ ˙ .˙
&
289 œ ˙ .˙
A
œ ˙ .˙ œ ˙ .˙
&
292
œ ˙ .˙ œ ˙ .˙ œ ˙ .˙
&
295
œ ˙ .˙ œ ˙ .˙ Œ œ œ œ œ œƒ
B
&
298
œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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&
301
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 43 83 43 83
304
œ œ œ .˙
U
p ∏ œ œ œ
q = 144XI. Allegro
π cresc. œ œ œ œ œ œ
& 83 43 83 43 83 43
308
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 43 83 43 83 43 83
313 Œ œœ œœ
f cresc.
œœ œœ œœ Œ œœ œœ œœ œœ œœ Œ ˙˙
& 83 43 83 43 83 43
318 œœ œœ œœ Œ ˙˙ œœ œœ œœ
..˙˙bb ..œœ
& 43 83 43 83 86
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
~~~~~~~~~
323
..˙˙bb ..œœ ..˙˙bb
Ÿ
Ÿ ..œœ ..˙˙bb Ÿ
Ÿƒ
& 43 83 43 83 43
~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~
328
..˙˙ ∑e = eA ‰ ‰ Jœpizz.p ∑ ‰ ‰ Jœ
& 43 83 43 83 43
333 ∑ ‰ . œ œb œarco
F œ œ œb œ œ œb œ œ
Œ ‰ ‰ JœF
& 43 83 43 83 43 83
337 œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
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& 83 43 83
342 .œ œ œ œ œ .œB œ Jœ Jœ œ
& 43 83
347 œ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
& 83 43 83
352 .œ œ œ œ œ .œ œ Jœ
C
Jœ œ
& 43 83 43
357 œ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ œ œ œ œ .œ
& 43 83 43ˆ83 86 43
363
œ œ œ œ
œœ œœ œœ Jœœ ‰ Œ Œ
q = q XII.
21 ∑
& 43 83 43 83 43
388
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
cresc.f
A
Jœœ ‰ ‰ œœ œœ œœ Jœœ ‰ ‰
& 43 83 43 83 43
392
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰ƒ J
œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ Jœœ ‰ ‰
& 43 83 43 83 44
396
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Jœœ ‰
cresc.
Jœœ ‰ ‰ œœ œœ œœ Jœœ ‰ ‰Ï
wF cresc.
B
&
401
wF cresc. w cresc.f wƒ
jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ ‰p cresc.
& 83
405 jœœ ‰ jœœ ‰ jœœ ‰ œ œ œ œ
œœ œœ ‰ ‰
ƒ
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B 85 Œ ‰ ‰ jœ
e = 184 pizz.
p
I. Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ ‰ œ œ#
arco
Jœ œn œ#
B7 ˙n Jœ œ jœ œ
œœ œœ œœ œœ œœ
f
div. œœ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ ‰ jœ
pizz.
π
unis. Œ ‰ ‰ jœrit.
B13 ‰ œ œ œ
e = 192II.
arco
p J
œ œ œ œ Jœ œ œ œ Jœ œ œ
œ
Jœ œ œ œ Jœ œ œ œ
B19 Jœ œ œ œ Jœ œ œ
œ Œ ‰ " œ# œ œP œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ .œ œ œp
B 44
24 jœ œ œ " œ œ œ œ# œ œ .œF
" œ œ œ œ œ œ .œ
div. .œ œœ œ œ .œ œ œP
.œ œ
Jœ œ œ
rit.
B 44
29 ˙ jœ ‰ œ˙ Jœ
q = 92III.
unis.
P .œ
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B33 œ œ œ œ Œ Œ ..˙˙
π
div. ˙˙ ˙˙ œœ ..˙˙ ˙˙ ˙˙p
B38 Œ .˙w
P
˙˙ ˙˙ ww ˙˙ ˙˙ Œ .˙w∏
(Grecian Variations)
Dinos Constantinides
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VIOLA
B 42 #### # 45
43 ˙ ˙˙˙ ww ˙˙ ˙˙ ˙˙U
B ##### 45 44 45
47
Jœœ# œ
> jœ ‰ œ> jœ œ
>q = 76IV. Dance
Ø p
‰ œ> jœ ‰ œ> jœ
B ##### 45
49 ‰ œ> Jœ ‰ œ
>
Jœ œ>P
‰ œ> jœ ‰ œ> jœ œ
>
p
B ##### 44 45
51 ‰ œ> jœ ‰ œ> jœ œ
> ‰ œ jœ> ‰ œ jœ ‰ œ> Jœ ‰ œ
>
Jœ œ
>
F
B ##### 44
54 ‰ œ> jœ ‰ œ> jœ jœ
> ‰P
@ ‰ jœ ‰ jœ ‰ œ> jœ œ>π ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ> Jœrit.
B ##### 41 45 44
57 ‰ œ> jœ ‰ œ> jœp
a tempo jœœ
> ‰
ƒ
@ ‰ jœ ‰ jœ ‰ œœ> Jœœ œœ>p
B ##### 44 41 45
60 ‰ œ ‰ œ ‰ œ> Jœ ‰ œœ
>
Jœœ
œœ> œ œœF J
œœ> ‰
B ##### 45 44 45
63 œ-œ
-œ-œ-
6œn œ œ œ œ œ œ œ# œ
6œ œ œ œ œ œ œœn- œ- œ- œ-
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6
œ œ œ œ œ œ œ
F
A œœn . œœ. " œ- œn - œ-
6
œ œ œ œ œ œ Jœ ‰
B ##### 45
65 œœ- œœ- œœ- œœ- œœn œœn œœ œœ
œœ œœ œœ# œœ
6
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœdiv. œœn . œœ. ‰ J
œœ. J
œœ. ‰ " œ
- œn - œ- œ œ œ œunis.
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B ##### 44 45
67 œ œœ œœ œœ
6
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ. œœ. ‰ J
œœ. J
œœ. ‰
Ï
div. " œ œ œn
6
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
B ##### 45
69 ‰ œ> Jœ ‰ œ
>
Jœ œP ‰ Jœ
. ‰ Jœ. ‰ œ
>
Jœ. Jœ ‰
B #### # 44 41 n # # # # 43
71 ‰ œ> jœ ‰ œ jœ jœ ‰p
‰ œ> jœ
> ‰ œ> jœπ
Jœœ ‰
Ï
div. U
B #### 43 44 43
74 jœ. ‰ Œ Œ
q = 138V. Vivo
F
jœ. ‰ Œ Œ jœ. ‰ Œ Œ
jœœ ‰ jœœ ‰ Ó
ƒ
div.
B #### 43
78 .˙n Œ œ œF
div.
˙˙n œœœ œœœn œœn œœœn œœœ> œœœ>
œœ
3
œ œ œ œ œn
unis.
B ####83 3œn œ œ œ œn œœn œœn œn œ# Jœ# ‰ Jœ ‰ Œ &
3œœ œœ œœ œœ œœn
Ï
& #### n n n n 85
87 3œœn œœ œœ œœ œœ 3œœ# œœ œœ œœ œœ ..˙˙
dim
..˙˙U B
B 85
91 ..·œ ·œ
VI.e = 144 Tranquillo
∏
..·œ# ·œ ..·œ## ·œ ..·œ ·œ ..·œ## ·œ ..·œ ·œ
B97 ..·œb ·œ ..·œn# ·œ ..·œ## ·œ
A ..·œ ·œ ..·œ## ·œ ..·œ ·œ
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B103 ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ 2
B ..·œb ·œ
∏
B110 ..·œ ·œ 2 ..·œb ·œ∏
..·œ ·œ ..·œ ·œ
C ..·œ# ·œ
B bb b b 83
117 ..·œ## ·œ ..·œ ·œ ..·œ## ·œ ..·œ ·œ ..·œb ·œ ..·œn# ·œU
B bb b b 83 82 83
123 " Rœ jœ ‰
e = 176VII. Vivo, com fuoco
F
pizz. " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰
B bb b b 82 83 82 83
128 " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ
B bb b b 83 82 83 82
133 " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰
B bb b b 82 83 82 83 82 83
138 " Rœ jœ " Rœ jœ ‰f
" Rœ jœ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ
B bb b b 83 82 n n n b 83
143 " Rœ jœ ‰F
" Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰F
arco
A
B b 82 83
148 " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰
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B b 82 83 82 83 82
153 " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ œ
> œ œ œ œ> œ
ƒ
œ> œ œ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
dim
B b 82 83 82
158 œœ> œ œ œ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
F cresc.
œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œ jœ ‰ƒ
unis.
B b 82 83 82 83
163 " Rœ jœ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰f
" Rœ jœ ‰
B b 82 83
168 " Rœ jœ ‰ " Rœ Jœ
œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
ƒ
div. œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ
B b 82 83 82 83
173 œœ> œœ œœ œœ œœ> œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ " Rœ jœ ‰F
unis.
B b 82 83
178 " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ Jœ
œœ> œœ œœ œœ œœ> œœƒ
div. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
unis.
B b bb b b 82 83
183 œœ œœ œœ œœ œœ "div. " Rœ jœ ‰F
pizz.
unis.B
" Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ
B bb b b 83 82 83 82
188 " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰
B bb b b 82 83 82 83
193 " Rœ jœ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ
C " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰
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B bbb b 82 83 82 83 82
198 " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ " Rœ jœ ‰f
" Rœ jœ " Rœ jœ ‰
B bb b b 82 83 82 n n b b 44
203 " Rœ jœ " Rœ jœ ‰F
" Rœ jœ ‰ " Rœ jœ ‰ " Rœ jœ
U
B bb 44 43
208
w
VIII. Largoq = 66
p
con sord.
˙ ˙ ˙ ˙ w .˙
B bb 44 43 44 46
213
.˙ .˙ œ .˙ .˙ œ
B bb 46 43 44
217
˙ ˙ œb œ ˙ ˙ œ œb .˙ .˙
B bb 44 43 44 46
221
.˙ œ .˙ w ˙ ˙ œb œp
B bb 44
225
˙ ˙˙ œb œp
˙˙ ˙˙ œœ ˙ œ œ
unis. jœ- .œ-
jœœ œœ jœœ
∏
A
B bb 43
229 jœ- .œ- ˙ jœ- .œ-
jœœ œœ jœœ jœœb - ..œœ- ˙ jœ .œ jœ ‰
B bb 44 43 44 46
233
˙ œ œ .˙ ˙ œ œ .˙
B bb 46 43
237 jœ- .œ-
jœœ- ..œœ- œ œ jœ- .œ-
jœœ- ..œœ- œœ œ jœ .œ jœ ‰
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B bb 44 43 44 46
240 ˙ œ œ .˙ ˙ œ œ .˙
B bb 46 44
244 jœ- .œ-
jœœ- ..œœ- œ œ jœ- .œ- ˙ ÓF ∏
Œ œ Ó
B bb n n 43
247
.˙
U Œ U jœœ ‰ jœœ ‰ œ œ#
q = 152IX.
senza sord.
Presto
∏ cresc.
jœœ ‰ jœœ ‰ œ œ# jœœ ‰ jœœ ‰ œ œ#
B251 jœœ ‰ jœœ ‰ œ œ# œ œœ ‰ jœœ ‰ jœœf
jœœ ‰ œb œ œ œb œ œb œ œbƒ œ œ œb œ œb œ
‰ Œ
dim
B ~~~255 œ. œœ. œ. œœ. œ# Ÿ Jœ#
. œ> ‰ Œ
F J
œœn . œœ> ‰ Œ
dim
Jœœn . œœ> ‰ Œ jœ. œ> ‰ Œ
B260 Œ Œ œ œ#π
jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ œ œ# œ œœ ‰ jœœ ‰ jœœf
B265 jœœ ‰ œ œb œ œ œb œ œb œƒ
œb œ œ œb œ œb œ " Œ
dim
œb œ œ œb Jœ ‰ Œ ∑
B 45
269 Œ Œ œ œ œb œ
P cresc.
œ œ œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ Jœ ‰ Œ Ó
3
‰ œ œ
B 46~~~~~~~~~~
272 w ŒU
ƒ
Œ ˙ .˙q = 92X. Choral-like
p cresc.
œ ˙ .˙
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B275 œ ˙ .˙ œ ˙ .˙ œ ˙ .˙
B278 œ ˙ .˙
p
œ ˙ .˙ œ ˙ .˙
B281 œ ˙ .˙ œ ˙ .˙ œ ˙ .˙
B284 œ ˙ .˙
P
œ ˙ .˙ œ ˙ .˙
p cresc.
B287 œ ˙ .˙ œ ˙ .˙ œ ˙ .˙F
A
.w
B291 .w .˙ .˙ .w .w .w
B296 .˙ .˙ Œ œ œ œ œ œƒ
B
œ œ œ œ œ œ
B299 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
B 43
302
œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ Œ Œ Ó Œ
U
B 43 83 43 83 43 83
305
œ œ œ
q = 144XI. Allegro
π cresc.
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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           Viola
B 83 43 83 43 83 43
310
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
f cresc.
œœ œœ œœ
B 43 83 43 83 43 83
315
œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ
B 83 43 83 43 83 43
320 œœ œœ œœ & Œ œœ# œœ œœ# œœ œœ Œ œœ# œœ œœ# œœ œœ
& 43 83 86 43
325 Œ œœ# œœ œœ# œœ œœ œ œ œ œ œ œƒ
œ œ œ œ œ œ B
B 43 83 43 83 43 83
329 ∑e = eA jœb ‰ ‰pizz.p ∑ jœb ‰ ‰ œ œ œ œF
arco
B 83 43 83 43 83 43
334 .œ jœ ‰ Œ Œ ∑ œ
œ œ œ
F
.œ
B 43 83 43 83 43 83
339 œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ œ œ œ œ
B 83
344 .œ &
B œ Jœ Jœ œ œ œ œ œ Jœ Jœ œ
& 43 83 43 83
350 œ œ œ B œ œ œ œ .œ œ œ œ œ .œ
B 43
355 œ Jœ
C
Jœ œ œ œ œ œ Jœ Jœ œ œ œ œ
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           Viola
B 43 83 43 83 43ˆ83
361 œ Œ œ œ œ œ
8
œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ Œ jœ ‰ ‰
B 43ˆ83 86 43 83 43
365 22
q = q XII.
∑ Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰
cresc.
pizz.
f
A
Jœœ ‰ ‰
B 43 83 43 83 43
390
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰ƒ J
œœ ‰ ‰
B 43 83 43 83 43
394
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰ Jœœ ‰ ‰ Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰
cresc.
Jœœ ‰ ‰
B 43 83 44
398
Jœœ ‰ Œ Jœœ ‰ Jœœ ‰ ‰Ï
B wF cresc.
arco w
F cresc.
w
cresc.f
B 83
403 w
ƒ J
œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰p cresc. J
œ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ œ œ œ œ ‰ ‰ƒ
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           Viola
? 85 Œ ‰ ‰ jœœ
e = 184
pizz.
p
div.I.
Œ ‰ ‰ jœœ Œ ‰ ‰ jœœ Œ ‰ ‰ jœœ ‰ œ œ#
arco
Jœ œn œ#
?7 ˙n Jœ œ jœ œ
œœ œœ œœ œœ
œœ
f
div. œœ œœ œœ œœ
œœ Œ ‰ ‰ jœœ
pizz.
π Œ ‰ ‰
jœœ
rit.
?13 ‰ œ œ œœ œ œ
e = 192II.
arco
div.
p
jœ œ œ œ
Jœ œ œ œ œ œ
œ .œ œ œ
J œ œ œ
jœ œ œ œ
Jœ œ œ œ
jœ œ œ œ
Jœ œ œ œ
jœ œ œ œ
Jœ œ œ œ
?19 œ œ œ œ
œ œ œ
J œ œF
œ jœ œ œœ Jœ œ œ " Rœ J
œ .œ
F
" rœ Jœ .œP œ
œ œ .œ œ œJ œ œ œp
div.
? 44
24 jœ œ œ œ œ œJœ œ œ
jœœ œœ œœF
jœœ œœ œœ œ œ œ .œ œ œJ œ œ œP
rit. jœ œ œ œ œ œJœ œ œ
? 44
29
˙ jœ ‰ œ
q = 92III.
p P .œ J
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?33 œ œ œ œ œœ
div. ..œœ
jœœ œœ œœ œœp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
?37 œœ œœ œœ œœ
œœ
F
œœ œœ œœ œœnn œœ œœ œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œœ
(Grecian Variations)
Dinos Constantinides
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CELLO
?41 œœ œœ œœ œœ œœπ œœ œœ œœ œœnn œœ œœ
œœ œœ œœ œœn œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? 42 #### # 45 44
45
œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
U jœœ œ
>
Jœ jœ œ
>
Jœ œ
>q = 76IV. Dance
p
? ##### 44 45
48 jœ œ> Jœ jœ œ
>
Jœ jœ œ
> Jœ jœ œ> Jœ œ>P jœ œ
>
Jœ jœ œ
>
Jœ œ
>
p
? ##### 44 45
51 jœ œ> Jœ jœ œ
>
Jœ œ
> jœ œ Jœ
> jœ œ Jœ jœ œ> Jœ jœ œ> Jœ œ
>
F
? ##### 44
54 jœ œ> Jœ jœ œ
>
Jœ jœ
> ‰
P
@
œ. œ. œ. œ. jœ. œ
> Jœ œ>
π
œ. œ. œ. œ. jœ. œ> Jœ
rit.
? ##### 41 45 44
57 jœ œ> Jœ jœ œ
>
Jœp
a tempo jœ> ‰ƒ
@ œ. œ. œ. œ. jœ. œœ> Jœœ œ>p
? ##### 44 41 45
60 œ. œ. œ. œ. jœ. œ> Jœ jœ œœ
> jœœ jœ> œ
>œ œ
F
jœœ
>
‰
? ##### 45 44 45
63 Ó Œ " œœn - œœ- œœn - œœdiv.ƒ
A œœ. œœ. ‰ Jœœ. Jœœ. ‰ Œ
? ##### 45
65 Ó Œ " œœn - œœ- œœn
- œœ œœ. œœ.
‰ jœœ.
jœœ.
‰ ‰ . rœn œ œ œ# œ
" ‰ œ œ#ƒ
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? ##### 44 45
67
J
œœ ‰ Œ Œ " œœ œœ œœ œœ
Ï
œœ. œœ. ‰ Jœœ
. œœ. ‰ œœ. ‰
? ##### 45
69
Jœœ œ
> Jœ jœ œ> Jœ œP
œ. œ. œ. œ. jœ. œ> Jœ. jœ ‰
? ##### 44 41 n # # # # 43
71 jœ œ> Jœ jœ œ Jœ jœ ‰p
jœ œ> Jœ
> jœ œ> Jœπ J
œœœ ‰
Ï
div. U
? #### 43 44 43
74 jœœ. ‰ Œ Œ
q = 138V. Vivo
F
jœœ. ‰ Œ Œ
jœœ. ‰ Œ Œ
jœœ ‰
jœœ ‰ Óƒ
div.
? #### 43
78 œ œ œn œ#F
unis. œ œ œn œ# œ œ œn œ# œ> œ> Œ
? ####82 3œœn œœ œœ œœ œœn
div.
3œœn œœ œœ œœ œœ ˙˙ œœ
div.
Jœœ ‰ Jœœ ‰ Œ
3œ ˙ œunis.
Ï
? #### n n n n 85
87
3œn ˙ œn 3œ ˙ œ
Œ ˙.˙
dim
.U˙.˙ Œ ‰ œ# œ
VI. e = 144 Tranquillo
∏ p
Solo
?92 Œ ‰ œ œ# Œ Jœ# - ‰ Jœ- Œ Jœn - Œ œ# œ ‰ Œ œ# œ ‰ Œ
?97 œ# œ# ‰ jœ ‰ œ# œ# ‰ œ# œ œ# œ# ‰ Œπ
A œ# œ# ‰ Œ œ# œ# ‰ Jœ# ‰
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           Cello
?102 œ œ# ‰ œ# œ Œ ‰ œ# œ Œ ‰ œ œ# Œ Jœ# - ‰ Jœ# - Œ Jœ- Œ .œ# œnTutti
p
B
?108 .œ# œn Œ ‰ œ# œSolo ∑ .œ# œnTutti
p
.œ# œ Œ ‰ œ# œSoloπ
?114 ∑ Œ ‰ œ# œp
C Œ ‰ œ œ# Œ Jœ# - ‰ Jœ- Œ Jœn - Œ œ# œ ‰ Œ
? bb b b 83
120
œ# œ ‰ Œ œ# œ# ‰ jœ- ‰ œ# œ# ‰ Œ
U ‰ œ œ ‰
e = 176VII. Vivo, com fuoco
F
pizz.Tutti ‰ œ œ ‰
? bb b b 82 83 82
125 ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰
? bb b b 82 83 82 83 82 83
130 ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ
? bb b b 83 82 83 82
135 ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰f
? bb b b 82 83 82 83
140 ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰F
‰ œ œ ‰
? bb b b 82 n n n b 83 82
145 ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰F
arco
A ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰
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? b 82 83 82 83
150 ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ
? b 83 82 83 82 83
155 œ>œ œ œ œ>œJ ‰ Jœƒ
œ> œ œ œJœ ‰ œ
>
œ œ œ œ
>œJ ‰ Jœ
dim
œ> œ œ œJœ ‰ œ> œ œ œ> œ œF cresc.
? b 82 83 82
160 œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ ‰ œ œ ‰ƒ
‰ œ œ ‰ œ œ ‰
? b 82 83 82 83
165 ‰ œ œ ‰ œ œ ‰f
‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ
> œ
? b 83 82 83
170 œ> œ œ œ> œ œƒ
œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ œ œ œ œ> œ œ
œ œ œb œ
? b 83 82 83 82
175 œb> œ œ œ> œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ ‰F
‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰
? b 82 83 b b b b
180 ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
ƒ
Jœ " œ œ œœ œ œ œ œœ œœ œœdiv.
? bbb b 82 83
184 ‰ œ œ ‰F
pizz.
unis.B
‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
? bb b b 82 83 82 83
189 ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ
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? bbb b 83 82 83 82
194 ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ œ œ ‰
C ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ ‰
? bb b b 82 83 82 83 82 83
199 ‰ œ œ ‰ œ œ ‰f
‰ œ œ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ
? bb b b 83 82 n n b b 44
204 ‰ œ œ ‰F ‰
œ œ ‰ ‰ œ œ ‰ ‰ œ œ
U
? bb 44 43
208 www
VIII. Largoq = 66
p
con sord.pizz.
P
Solo
Ó ˙˙˙ www ww
arco Tutti ...˙˙˙
pizz. Solo
? bb 44 43 44 46
213 ...˙˙˙ Ó Œ œœœ ∑ Ó Œ œœœ
? bb 46 43 44
217 Ó Œ œœœ Ó Ó Œ œœœ Ó ...˙˙˙ ∑
? bb 44 43 44 46
221 ∑ ∑ Ó Œ œœœ ∑
? bb 44
225 Ó Œ œœœ ÓP
www www
arco jœ- .œ- jœ œ jœ∏
Tutti con sord.
A
? bb 43
229 jœ- .œ- ˙ jœ- .œ- jœ œ jœ jœ- .œ- ˙ jœ .œ jœ ‰
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? bb 44 43 44 46
233 ∑ ∑ ˙b œ
∏
œb .˙
? bb 46 43
237 jœ- .œ- jœ- .œ- œ œ jœ- .œ- jœ- .œ- œ œ jœ .œ jœ ‰
? bb 44 43 44 46
240 Œ ˙ œ Œ Ó Œ ˙ ˙ œ œ œ œb
? bb 46 44
244 jœ- .œ- jœ- .œ- œ œ jœ- .œ- ˙˙ ÓF ∏
Œ œ Ó
? bb n n 43
247 ...˙˙˙ Œ
Upizz. Solo senza sord. jœ ‰ jœ ‰ œ œ#
q = 152IX.
senza sord.
Presto
π cresc.
tutti arco jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ œ œ#
?251 jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰f œ
. œœ. œ. œœ. œ. œœ. œ. œœ. " œ œ œb œ œb œ œb
dim
?255 œ œ œb œ œb œ ‰ Œ J
œ. œ> Jœ œ œ#F J
œb . œ> Jœ œb œn
dim
Jœb . œ
>
Jœ œb œn
?259 jœb . œ>
jœ œ# œ jœ ‰ jœ ‰ œ œ#π
jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ œ œ#
?263 jœ ‰ jœ ‰ œ œ# jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰f œ
œœ œ œœ œ œœ œ œœ ‰ . rœ œb œ œb œ
dim
? 45
267
œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œœ
p cresc.
jœ ‰ Œ œ œ œb œ
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? 45 46
271 œ œ œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ Jœ ‰ Œ œ œ œ
Upizz.
Ïƒ
? 46
273 .w
q = 92X. Choral-like
p cresc.
arco .w w ˙ .wp
?277 .w .w w ˙ .w .w
?282 .w .˙ .˙ .w
P .w
.w
p cresc.
?287 w ˙ .w .w œ Œ Œ Ó ..w
A
.w
?291 .w .˙ .˙ .w .w .w
?296 .˙ .˙ .wƒ
B
.w .˙ .˙
?300 .w ..ww .w ..˙˙ ..˙˙
? 43 83 43 83
304
œœ Œ Œ Ó Œ
U œœ œœ œœ
q = 144XI. Allegro
π cresc.
œœ œœ œœ œœ œœ œœ
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? 83 43 83 43 83 43
308 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? 43 83 43 83 43 83
313 œœ Œ Œ
f cresc.
∑ œœ Œ Œ ∑ œœ Œ Œ
? 83 43 83 43 83 43
318 ∑ œœ Œ Œ ∑ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? 43 83 43 83 86
323 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœƒ
? 43 83 43 83 43
328 œœ œœ œœ œœ œœ œœ ∑
e = eA œb œb ‰
p
∑ œb œb ‰
? 43 83 43 83 43 83
333 ∑ ∑ Œ Jœ ‰ œ œb œ œF œb œ
‰ ∑
? 83 43 83 43 83 43
338 ‰ œœpizz.F ∑ ‰
œœ ∑ ‰ œœ
? 43 83
343 ∑ ‰ œœdiv.arco
F
B
..œœP
..œœ jœœ ‰ ‰ ..œœ
? 43 83 43 83
349 ..œœ jœœ ‰ ‰ ∑ ‰ œœ
pizz. ∑
? 83
354 ‰ œœarco ..œœ
C
..œœ jœœ ‰ ‰ ..œœ ..œœ
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? 43 83 43 83
360 jœœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ ‰ Jœ ‰
pizz. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
arco
? 83 43ˆ83 86 43 83 43
364
jœ ‰ ‰
22
q = q XII.
∑ jœ ‰ Œ jœ ‰
cresc.
pizz.
f
A
jœ ‰ ‰
? 43 83 43 83 43
390 jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ƒ
jœ ‰ ‰
? 43 83 43 83 43
394 jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰
cresc.p
jœ ‰ ‰
? 43 83 44
398 jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ ‰Ï
jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰F cresc.
arcoB jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰F cresc.
?402 jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
cresc.f
jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰
cresc.ƒ
jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰p cresc.
? 83
405
J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ J
œœ ‰ œœ œœ ‰ ‰
ƒ
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? 85 Œ ‰ ‰ jœ
e = 184 pizz.
p
I. Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ Œ ‰ ‰ jœ 3 Œ ‰ ‰ jœ
pizz.
?9 Œ ‰ ‰ Jœf J
œ ‰ ‰ ‰ jœœ Œ ‰ ‰ jœ
pizz.
π Œ ‰ ‰
jœ
rit. jœ ‰ ‰ Œ
e = 192II.
p
jœ ‰ ‰ Œ
?15 jœ ‰ ‰ Œ jœ ‰ ‰ Œ jœ ‰ ‰ Œ jœ ‰ ‰ Œ jœ ‰ ‰ Œ jœ ‰ ‰ Œ
?21 .œ Œ
F
.œ Œ .œ Œ .œ Œ
arco .œ œ
F
.œ œ
? 44
27 jœ œ œ œ
p
jœ œ ‰ . rœ
rit.
.˙ Œ
q = 92III.
p
3 Ó Œ œP
?34 .œ jœ œ œ œp
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
?38 3 Ó Œ œπ œ œ œ œn œ œ œ œ œ œn œ
? 42 #### # 45
44
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
U
? ##### 45 44 45
47 jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ œ
>q = 76IV. Dance
p
pizz. jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ
(Grecian Variations)
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DOUBLE BASS
? ##### 45
49 jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ œ>
P
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ œ
>
p
? ##### 44 45
51 jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ œ> jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ œ
>
F
? ##### 44
54 jœ ‰ Œ jœ Œ ‰ jœ> ‰P
@ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ œ>π jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œrit.
? ##### 41 45 44
57 jœ ‰ Œ jœ ‰ Œp
a tempo arco jœ
> ‰
ƒ
@ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ œ>ppizz.
? ##### 44 41 45
60 jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ jœ ‰ Jœ ‰F
jœ> ‰
? ##### 45 44 45
63 Ó Œ " œ- œn - œ- œarco
ƒ
A œn . œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰ Œ
? ##### 45
65 Ó Œ " œ- œn - œ- œ œn . œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰ Œ ‰ . rœ#ƒ
? ##### 44 45
67 jœ ‰ Œ Œ " œ œ
œ œ
Ï
œ. œ. ‰ Jœ. Jœ. ‰ jœ. ‰
pizz.
? ##### 45
69 jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ œP
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ Jœ jœ ‰
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? ##### 44 41 n # # # # 43
71 jœ ‰ Œ jœ ‰ ‰ jœ ‰p
jœ ‰ Œ jœ ‰ Œπ
jœ ‰Ï
Uarco
? #### 43 44 43
74
Jœ. ‰ Œ Œ
q = 138V. Vivo
F
Jœ. ‰ Œ Œ Jœ. ‰ Œ Œ jœœ ‰
jœœ ‰ Óƒ
div.
? #### 43
78 œ Œ Œ
F
unis. œ Œ Œ œ Œ Œ œ> œ> Œ
3œ œ œ œ œn
? ####83 3œn œ œ œ œn ˙ œ Jœ ‰ jœ ‰ Œ 3œ ˙ œ
Ï
3œn ˙ œn
? #### n n n n 85
88 3
œ ˙ œ .
d˙im
.U˙ ..·œ ·œ
VI. e = 144Tranquillo
∏
..·œ ·œ
?93 ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ
?99 ..·œ ·œ
A
..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ
?105 ..·œ# ·œ j·œ ‰ Œ ‰ Œ ‰ jœ ‰
pizz.
π
B Œ ‰ jœ ‰ ..·œ ·œ∏
arco ..·œ ·œ
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?111 Œ ‰ jœ ‰pizz.π
Œ ‰ jœ ‰ ..·œ ·œ∏
arco ..·œ ·œ ..·œ ·œ
C ..·œ ·œ
? bb b b 83
117 ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ ·œ ..·œ J·œ ‰U
? bb b b 83 82 83
123 jœ ‰ ‰
e = 176VII. Vivo, com fuoco
F
pizz. jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
? bb b b 82 83 82 83
128 jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰
? bb b b 83 82 83 82
133 jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
? bb b b 82 83 82 83 82 83
138 jœ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰f
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰
? bb b b 83 82 n n n b 83
143 jœ ‰ ‰F
jœ ‰ ‰ jœ œ œ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ jœF
arco
A
? b 82 83
148
Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ
? b 82 83 82 83 82
153
Jœ ‰ jœ Jœ ‰ J
œ ‰ Jœ
ƒ
pizz. Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ
dim
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? b 82 83 82
158
Jœ ‰ Jœ ‰ jœF cresc. J
œ ‰ jœ Jœ ‰ jœ jœ ‰ jœƒ
? b 82 83 82 83
163
jœ ‰ jœ ‰ jœ jœ ‰ Jœ ‰ jœf J
œ ‰ jœ
? b 82 83
168
Jœ ‰ jœ Jœ ‰ Jœ ‰ jœƒ J
œ ‰ jœ Jœ ‰ jœ
? b 82 83 82 83
173
jœ ‰ jœ jœ ‰ jœ ‰ jœ jœ ‰ Jœ ‰
jœ
F
? b 82 83
178
Jœ ‰ jœ Jœ ‰ jœ Jœ ‰ Jœ ‰ jœƒ J
œ ‰ Jœ
? b b b b b 82 83
183
Jœ ‰ jœ jœ ‰ ‰F
B
jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰
? bb b b 83 82 83 82
188 jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰ jœ ‰ ‰
? bb b b 82 83 82 83
193 jœ ‰ jœ ‰ ‰ jœ ‰
C jœ ‰ ‰ jœ ‰ ‰
? bb b b 82 83 82 83 82
198 jœ ‰ ‰ jœ ‰
jœœ ‰ ‰
jœœ ‰f
jœœ ‰ ‰
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? bbb b 82 83 82 n n b b 44
203 jœœ ‰ jœ ‰ ‰F
jœ ‰ ‰ jœ œ œ ‰ jœ ‰
U
? bb 44 43
208
w
VIII. Largoq = 66
p
con sord.
arco
˙ ˙ w w .˙
? bb 44 43 44 46
213
.˙ w .˙ w .w
? bb 43 44 43 44
218
.w .˙ .˙ w .˙
? bb 44 46 44
223
w .wp .w
w .˙ Œ
? bb 43
228
w∏
A
˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ jœ ‰
? bb 44 43 44 46
233 ∑ ∑ ∑ ∑
? bb 46 43 44
237 Ó Ó œb œ
∏
Ó Ó œ œb ˙ Jœ ‰ ∑
? bb 44 43 44 46
241 ∑ ∑ ∑
? bb 46 44 n n 43
244 Ó Ó œb Œ ∑ Œ œn Ó .U˙ U
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? 43
248 jœ ‰ jœ ‰ Œ
q = 152IX.
senza sord.
Presto
π
pizz. jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ jœ ‰f
?253 jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ jœ ‰
dim
jœ ‰ " œ œ œb jœ ‰arco Jœ. œ> Jœ Œ
F
Jœb . œ> Jœ Œ
dim
?258 Jœb . œ
>
Jœ Œ jœ. œ>
jœ Œ π
jœ ‰ jœ ‰ Œpizz. jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ jœ ‰ Œ
?263 jœ ‰ jœ ‰ œœ jœ ‰ Œ jœ ‰f
jœ ‰ jœ ‰ Œ jœ ‰ Œ jœ ‰
dim
jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰
? 45
268 jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰ jœ ‰p cresc.
jœ ‰ Œ œ œ œb œ
arco
? 45 46
271 œ œ œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ œ œn œb œ Jœ ‰ Œ œ œ œ
Upizz.
Ïƒ
? 46
273 .w
q = 92X. Choral-like
p cresc.
arco .w w ˙ .wp
?277 .w .w w ˙ .w
?281 .w .w .˙ .˙ .wP
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?285 .w .wp cresc.
w ˙ .w
?289 .w
A
.w .w .˙ .˙ .w
?294 .w .w .˙ .˙ .wƒ
B
.w
?299 .˙ .˙ .w .w .w
? 43 83 43
303
.˙ .˙ œ Œ Œ Ó Œ
U œœ œœ œœ
q = 144XI. Allegro
π cresc.
œœ œœ œœ
? 43 83 43 83 43 83
307 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
? 83 43 83 43 83 43
312 œœ œœ œœ œ Œ Œf cresc.
∑ œ Œ Œ ∑
? 43 83 43 83 43 83
317
œ Œ Œ ∑ œ Œ Œ ∑ œ œ œ
? 83 43 83 43 83 86
322 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
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? 86 43 83 43 83
327
œ œ œ œ œ œƒ œ œ œ œ œ œ
∑e = eA ∑ ∑
? 83 43 83 43 83 43
332 œb œb ‰
p
∑ ∑ Œ Œ Jœ ‰F
‰ jœb ‰
? 43 83 43 83 43 83
337 ∑ ‰ œpizz.
F
∑ ‰ œ ∑
? 83 43 83
342 ‰ œ ∑ ‰ œ
F
B
œ ‰P
∑
? 43 83 43
347 ∑ œ ‰
(pizz.) 2 ∑ ‰ œ
? 43 83 43
353 ∑ ‰ œ œ ‰
C
2 œ ‰ 2
? 43 83 43 83 43ˆ83 86
361 ∑ ‰ Jœ ‰pizz. ∑ ∑ 22
q = q XII.
? 86 43 83 43 83 43
387 ∑ ∑
A
∑ ∑ ∑
? 43 83 43 83 43 83
392 ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
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? 83 43 83 44
397 ∑ ∑ ∑ jœ ‰ Œ ÓF
pizz.B
?401 jœ ‰ Œ ÓF
jœ ‰ Œ Óf
jœ ‰ Œ Óƒ
jœ ‰ jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰p cresc.
? 83
405 Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ Jœ ‰ œ œ ‰ ‰
arco
ƒ
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